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BAGOSSY MÁ RIA 
A bün te tő jo gi szank ció korlátai az al kot mány jog ban 
és a nem zet kö zi jog ban 
A sza bad ság vesz tés és a kín zás tilalma1
Nagy Fe renc sze rint a bün te tő jo gi szank ció olyan tör vény ben meg ha tá ro zott 
jog hát rány, ame lyet fő sza bály ként a bí ró ság (két eset ben az ügyész) bűn cse -
lek mény, il let ve jog el le nes cse lek mény el kö ve tő jé vel szem ben a tár sa da lom 
vé del me, a bűn el kö ve tés től va ló vis sza tar tás ér de ké ben, ki zá ró lag tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel és el já rás ban al kal maz, és ame lyet az ál lam 
adott eset ben kény szer út ján is érvényesíthet.2 A bün te tő jo gi szank ció ultima 
ratio esz köz, ki sza bá sá ra, al kal ma zá sá ra csak vég ső eset ben ke rül het sor. A 
jog ál la mi ság esz mé jé ből kö vet ke ző en azon ban nem ele gen dő pusz tán az ulti-
ma ratio jel leg ér vé nye sü lé se, a bün te tő jo gi szank ci o ná lást to váb bi kor lá tok 
kö zé kell szo rí ta ni. Ezt az el vá rást tá maszt ja az alap tör vény, va la mint szá mos 
nem zet kö zi jo gi inst ru men tum is, ame lyek meg sér té se bí rá ló hang vé te lű je -
len té sek től a pénz be li kár té rí té sig ter je dő kö vet kez mé nye ket von hat ma ga 
után. Csak pél dá ló zó fel so ro lást ad va e kor lá tok ról: nul la poena, sine lege3, 
ne bis in idem4, élet hez va ló jog.5  
Je len ta nul mány ke re té ben azt kí vá nom vizs gál ni, mi ként ér vé nye sül egy 
ilyen kor lát, még pe dig a kín zás és az em ber te len, meg alá zó bá nás mód ti lal-
ma a sza bad ság vesz tés-bün te tés vég re haj tá sa során.6 Mind az alap tör vény, 
mind az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nye ki mond ja, hogy sen kit sem le het 
kín zás nak vagy em ber te len, meg alá zó bá nás mód nak vagy bün te tés nek 
alávetni.7 E ti la lom ba üt kö zik a tény le ges élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés 
ha tá lyos szabályozása8, a kü lö nö sen ve szé lyes el ítél tek izo lált elhelyezése9, 
vagy a fogvatartottak, kü lö nö sen a fo gya ték kal élők ré szé re biz to sí tott egész -
ség ügyi el lá tás nem meg fe le lő volta.10 A sza bad ság vesz tés-bün te tés vo nat ko -
zá sá ban a leg főbb prob lé mát még sem ezek, ha nem az el he lye zé si kö rül mé -
nyek, el ső sor ban a jog sza bály ban elő írt élet tér biz to sí tá sá nak hi á nya okoz za. 
A kö vet ke zők ben – a kap cso ló dó jog sza bá lyi hát tér és az Em be ri Jo gok Eu -
ró pai Bí ró sá ga ítél ke zé si gya kor la tá nak be mu ta tá sa után – is mer te tem azo kat 
a mód sze re ket, ame lyek meg ol dást kí nál hat nak a ma gyar bün te tés-vég re haj -
tá si in té ze tek te lí tett sé gé nek eny hí té sé re, il let ve meg szün te té sé re.  
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A ha zai bün te tés-vég re haj tás zsú folt sá ga 
A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek te lí tett sé ge nem új ke le tű je len ség, no ha 
egé szen az 1990-es évek ele jé ig csu pán „lá tens” mó don je lent ke zett, ugyan -
is a Bün te tés-vég re haj tá si Sza bály zat vég re haj tá sá ról szó ló 101/1981. (IK. 2.) 
IM uta sí tás még hat-nyolc köb mé ter moz gás te ret írt elő a fogvatartottak szá -
má ra, ez az épü le tek nagy bel ma gas sá ga mi att ked ve ző nek mu tat ta a ka pa ci -
tá si ada to kat. Ami kor azon ban 1990. má jus 31-én a 6/1990. (IK. Bv. Mell. 1.) 
IM uta sí tás be ve zet te az eu ró pai bör tön ügyi aján lá sok ban is hasz ná la tos 
m2/fő mér ték egy sé get és en nek meg fe le lő en ha tá roz ták meg az el he lyez he tő 
lét szá mot, ki de rült, hogy a ma gyar bün te tés-vég re haj tá si rend szer ka pa ci tás -
be li gon dok kal küszködik.11 En nek or vos lá sá ra szü le tett meg a bün te tés-vég -
re haj tás in té zet rend sze ré nek hos szú tá vú fej lesz té sé ről szó ló 2072/1998. (III. 
31.) kor mány ha tá ro zat, amely az 1999 és 2007 kö zöt ti idő szak ra új fé rő he -
lyek lé te sí té sét és a meg lé vők kor sze rű sí té sét irá nyoz ta elő.12 Ez ál tal a fé rő -
he lyek át la gos szá ma 2011-re már 12 335 fő lett az 1994-es 10 459 fő vel 
szem ben. A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek át lag te lí tett sé gét, va la mint az át -
la gos be fo ga dó ké pes ség és a fogvatartotti lét szám ala ku lá sát az 1. és a 2. szá -
mú áb ra szemlélteti.13 
Több nem zet kö zi szer ve zet már 2011 előtt is fel hív ta a fi gyel met a bv. in -
té ze tek túlzsúfoltságára14, az er re hi vat ko zó fogvatartotti ké rel mek el fo gad ha -
tó sá gá ról azon ban elő ször 2011-ben dön tött az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró -
sá ga és ho zott ma rasz ta ló íté le tet ha zánk kal szemben.15 A Szél kont ra 
Ma gyar or szág-ügyben a ma gyar ál lam vé de ke zé se ar ra épült, hogy a fog-
vatartott az el he lye zés kö rül mé nyei mi att nem élt pa nas szal sem a bün te tés-
vég re haj tá si szer vek nél, sem pe dig a tör vé nyes sé gi fel ügye le tet el lá tó 
ügyész nél, ez ál tal nem me rí tet te ki a ren del ke zé sé re ál ló jog or vos la ti 
lehetőségeket.16 A bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ha tó sá gok tisz tá ban vol tak 
a bör tö nök ben ural ko dó ál la po tok kal, va la mint a fogvatartott el he lye zé sé ről 
gon dos ko dó Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön ben az át la gos te lí tett ség el ér te a 
száz öt ven szá za lé kot, ezért a ké rel me ző hi á ba élt vol na bár me lyik em lí tett le -
he tő ség gel, szá mot te vő vál to zás ra nem számíthatott.17 Az íté let hi vat ko zott az 
Eu ró pa Ta nács Kín zás El le ni Bi zott sá ga (Committee for the Prevention of 
Torture, a to váb bi ak ban: CPT) ál tal el várt sze mé lyen kén ti négy négy zet mé -
ter stan dard ra is18, ami hez ké pest a ké rel me ző nek hu szon egy hó na pig 2,76, 
to váb bi hu szon egy hó na pig 3,15, ki lenc hó na pig pe dig 3,125 m2 moz gás tér-
rel kel lett be ér nie a kü lön bö ző zár kák ban. Ez zel a ké rel me ző em be ri mél tó -
sá ga és az EJEE 3. cik ke sé rel met szenvedett.19 
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2. számú ábra 
A bv. intézetek átlagos befogadóképességének és a fogvatartottak átlaglétszámának alakulása  
(1994–2017)
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Ha son ló an vég ző dött a Ko vács Gá bor Ist ván kont ra Ma gyar or szág-ügy 
is, amely nek ké rel me ző je a Sze ge di Fegy ház és Bör tön ben töl töt te sza bad -
ság vesz tés-bün te té sét. Mi vel az át la go san 16 m2-es cel lák ban öt-hét em ber 
ra bos ko dott, ez eset ben sem tel je sült a CPT el vá rá sa, to váb bá a fogvatartot-
tak mind ös sze na pi egy órá ra hagy hat ták el a zsú folt zár ká kat. A bí ró ság a 
Szél kont ra Ma gyar or szág-ügy ben ki mon dot tak ra hi vat koz va el fo gad ha tó nak 
mi nő sí tet te a ké rel met, és kár té rí tést sza bott ki.20  
Íté le te i ben az EJEB fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy a túl zsú folt ság ha té -
kony meg ol dá sá hoz meg kell ten ni a szük sé ges jo gi, ad mi niszt ra tív és gya kor -
la ti in téz ke dé se ket, to váb bá a ha tó sá gok nak sür gő sen lép ni ük kell an nak ér de -
ké ben, hogy meg te remt sék a fogvatartottak meg fe le lő kö rül mé nyek kö zött 
va ló el he lye zé sét. Az el ső lé pést a ma gyar Al kot mány bí ró ság tet te meg, ami kor 
is a 32/2014. (XI. 3.) szá mú ha tá ro za tá val meg ál la pí tot ta a 6/1996. (VII. 12.) IM 
ren de let 137. § (1) be kez dé sé nek az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nyé be és 
az alap tör vény be üt kö zé sét. Az IM-rendeletet ugyan is a 12/2010. (XI. 9.) KIM 
ren de let 2010. no vem ber 24-i ha tál lyal úgy mó do sí tot ta – a CPT 2013-as je -
len té sé ben is bí rál tan –,21 hogy a fogvatartottak szá má ra biz to sí tan dó moz gás -
tér mi ni má lis mér té ké re vo nat ko zó kógens sza bá lyo zás he lyett a kö vet ke zőt 
rög zí tet te: „A zár ká ban (la kó he lyi ség ben) el he lyez he tő lét szá mot úgy kell 
meg ha tá roz ni, hogy min den el ítélt re le he tő leg hat köb mé ter lég tér, és le he tő -
ség sze rint a fér fi el ítél tek ese tén há rom négy zet mé ter, a fi a tal ko rú ak, il let ve a 
női el ítél tek ese tén há rom és fél négy zet mé ter moz gás tér jus son.” Az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az em ber te len és meg alá zó bá nás mód ti lal -
má ból kö vet ke ző en a jog al ko tó kö te le zett sé ge, hogy kógens jel leg gel sza bá -
lyoz za a fogvatartottak élet- és moz gás te ré nek olyan mi ni má lis mér té két, 
amely még az em be ri mél tó ság hoz va ló jo guk sé rel me nél kü li el he lye zé sü ket 
te szi lehetővé.22 
A tes tü let ha tá ro za tá nak meg ho za ta la so rán „hang sú lyo zot tan irány adó -
nak” te kin tet te az EJEB jog gya kor la tát az EJEE 3. cik ké vel kap cso lat ban. Az 
AB a kez de mé nye zett el já rás, az az a nem zet kö zi szer ző dés be üt kö zés vizs gá -
la tá nak szük sé ges sé ge mel lett azért is for dí tott ki emelt fi gyel met a strasbour-
gi bí ró ság íté le te i re, mert a kín zás és az em ber te len, meg alá zó bá nás mód ti -
lal má nak rész le tes ki fej té sé vel ko ráb bi dön té se i ben nem foglalkozott.23 Az 
Al kot mány bí ró ság 2015. már ci us 31-i ha tál lyal kí ván ta meg sem mi sí te ni az 
em lí tett be kez dést, időt hagy va a jog al ko tó nak az Em be ri jo gok eu ró pai 
egyez mé nyé vel és az alap tör vén nyel össz hang ban ál ló jog sza bá lyi ren del ke -
zés ki dol go zá sá ra, idő köz ben azon ban a 6/1996. (VII. 12.) IM ren de le tet 
2015. ja nu ár 1-jé vel ha tá lyon kí vül he lyez te a sza bad ság vesz tés, az el zá rás, 
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az elő ze tes le tar tóz ta tás és a rend bír ság he lyé be lé pő el zá rás vég re haj tá sá nak 
rész le tes sza bá lya i ról szó ló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet.24 A jog al ko tó ele -
get té ve az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban fog lal tak nak, kógens jel leg gel 
rög zí tet te a ren de let ben, hogy fér fi el ítélt ese tén leg alább há rom, női el ítélt és 
fi a tal ko rú ese tén há rom és fél négy zet mé ter moz gás tér ről kell gondoskodni.25 
Az al kot mány bí ró sá gi el já rás sal egyi de jű leg zaj lott az EJEB ha zánk kal 
szem ben kez de mé nye zett el ső pilot judgment el já rá sa, a Var ga és má sok 
kont ra Magyarország-ügy.26 Az el já rás hat ké rel me ző je külőnbőző ma gyar or -
szá gi bv. in té zet ben töltötte elő ze tes letartóztatását vagy sza bad ság vesz tés-
bün te té sét. Az EJEB át te kin tet te a ma gyar bv. rend szer re vonatkozó nem zet -
kő zi és bel ső jo gi do ku men tu mo kat, így az Európa Ta nács Mi nisz te ri 
Bi zott sá ga több aján lá sát, a CPT legutóbbi, 2013-as je len té sét, az alap ve tő jo -
gok biz to sá nak a ké rel me zők el he lye zé sé re szolgáló bv. in té ze tek ben tett 
látogatásairól ké szült je len té se it, va la mint a ha zai bírósági eset jo got. A ko -
ráb bi íté le te i hez hasonlóan je len ügy ben is azt ál la pí tot ta meg, hogy nem állt 
a ké rel me zők ren del ke zé sé re ha té kony jog or vos lat, amel lyel az el he lye zé si 
körülményeiket sé rel mez het ték vol na. Ezen túlmenően a négy négy zet mé ter -
nél ki sebb moz gás tér, amely ki e gé szült olyan to váb bi ne ga tí vu mok kal, mint 
a zár kák le rom lott ál la po ta, a le nem vá lasz tott mosdóhelyiségek, a nem meg -
fe le lő szel lő zés és vi lá gí tás, megalázó bánásmódnak mi nő sült. A pilot judg-
ment el já rás jel le gé ből fakadóan íté le té ben az EJEB meg ol dá si ja vas la tok kal 
is élt: bár nem a bíróság fel ada ta a tag ál lam ok bün te tő po li ti ká já nak a meg ha -
tá ro zá sa, a túlzsúfoltság csökkentésének módja le het a sza bad ság el vo nás sal 
nem járó szankciók szé le sebb körű al kal ma zá sa, va la mint az elő ze te sen 
letartóztatottak szá má nak csökkentése.27 
A Varga és mások kontra Magyarország pilotítélet, va la mint a 32/2014. 
(XI. 3.) AB ha tá ro zat után ra di ká lis for du lat kö vet ke zett be a ha zai bí ró sá gok 
gya kor la tát il le tő en, en nek el ső je le a Kú ria Pfv.IV.21.654/2015/11. szá mú 
dön té se volt. Az el ső- és a má sod fo kú bí ró ság is el uta sí tot ta a fel pe res nem 
va gyo ni kár té rí tés irán ti ke re se tét, ame lyet az el he lye zé sé re szol gá ló bün te -
tés-vég re haj tá si in té zet 178 szá za lé kos túl zsú folt sá gá ra és a szá má ra biz to sí -
tott elég te len moz gás tér re hi vat ko zás sal igé nyelt. A bí ró sá gok ar ra az ál lás -
pont ra he lyez ked tek, hogy – aho gyan azt a ko ráb ban már em lí tett dönt vé nyek 
is meg erő sí tet ték – az ál lan dó bí rói gya kor lat sze rint a bün te tés-vég re haj tá si 
in té zet a bör tön vi szo nyok ob jek tív kö rül mé nye i ért nem te he tő fe le lős sé, 
nincs mér le ge lé si jo ga az el ítél tek be fo ga dá sát il le tő en. A fe lül vizs gá la ti el já -
rás ban a Kú ria ez zel szem ben rög zí tet te, hogy amen nyi ben a bün te tés-vég re -
haj tá si in té zet a vo nat ko zó IM-rendeletben meghatározott28, a fog va tar tás so -
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rán irány adó kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, az zal fel ró ha tó ma ga tar tást ta nú sít. 
Eb ből kö vet ke ző en az önál ló jog ala nyi sá gú bün te tés-vég re haj tá si in té zet a 
fogvatartottakat az in té zet ben érő sé rel mek mi att kár té rí té si fe le lős ség gel tar -
to zik. 
A Kú ria íté le te után pél dá ul a Pé csi Íté lő táb la Pf.VI.20.023/2016/4. szá mú 
ha tá ro za ta már úgy fo gal maz, hogy az EJEB íté le tei nyo mán meg vál to zott a 
ha zai bí rói gya kor lat a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben ta pasz tal ha tó túl zsú -
folt ság, il let ve a ki men tés meg íté lé se kö ré ben. A bün te tés-vég re haj tá si in té zet 
a be fo ga dá si kö te le zett sé gé re hi vat ko zás sal nem men te sül het a fe le lős ség alól, 
hi szen a jog sza bály ok be tar tá sa, a fogvatartottak meg fe le lő el he lye zé sé ről va -
ló gon dos ko dás ugyan csak kö te les sé ge. Szá mos íté lő táb lai má sod fo kú ha tá ro -
zat eh hez ha son ló an ren del ke zett a ko ráb bi gya kor lat nak meg fe le lő en szü le tett 
el ső fo kú ha tá ro za tok megváltoztatásáról29, il let ve már olyan el ső fo kú íté le te ket 
is ta lál ha tunk, ame lyek az újabb eset jog ra hi vat ko zás sal helyt ad tak a fogvatar-
totti kereseteknek.30 
No ha a piloteljárás nyo mán a fogvatartotti kár igé nyek te kin te té ben – a 
fogvatartottak szá má ra ked ve ző mó don – meg vál to zott a ha zai bí ró sá gi gya -
kor lat, azon ban ar ra nem ke rült sor, hogy en nek mint kom pen zá ci ós jog or -
vos la ti le he tő ség nek az EJEE 13. cik ké vel va ló ös sze egyez tet he tő sé gét az 
Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga meg vizs gál ja. A jog al ko tó ugyan is 2017. ja -
nu ár 1-jei ha tál lyal be ve zet te az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé -
nyek mi at ti pa nasz-, il let ve kár ta la ní tá si el já rást, ame lyek im már meg te rem -
tik a fogvatartottak szá má ra a bí ró ság ál tal meg kí vánt pre ven tív, il let ve 
kom pen zá ci ós jog or vos la ti le he tő sé ge ket. A bv. kó dex 2016. évi CX. tör -
vénnyel tör té nő mó do sí tá sai kap csán az EJEB a Domján kontra Magyar or -
szág-ügyben ak ként fog lalt ál lást, hogy az EJEE 13. cik ke ér tel mé ben az új 
el já rá sok olyan ha té kony jog or vos la ti esz kö zök nek mi nő sül nek, ame lye ket a 
fogvatartottaknak ki kell me rí te ni ük az előtt, hogy ké rel mü ket a strasbourgi 
bí ró ság hoz benyújtanák.31 
Meg ol dá si mód sze rek 
A pilot judgment el já rás után a bí ró sá gi gya kor lat ban történtő for du lat, majd 
az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek mi at ti pa nasz- és kár ta la -
ní tá si el já rás be ve ze té se az EJEE 13. cik ké vel kap cso lat ban fel tárt struk tu rá -
lis prob lé mák or vos lá sá ra szol gált. Mind ezek kel pár hu za mo san a ma gyar 
kor mány el kez dett meg ol dást ke res ni az egyez mény 3. cik ké nek ha tá lya alá 
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tar to zó jog sér tés, az az a ha zai bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek túl zsú folt sá gá -
nak eny hí té sé re is. A kor mány zat új bör tö nök épí té sét irá nyoz ta elő, azon ban 
a kap cso ló dó nem zet kö zi aján lá sok a fé rő hely bő ví tés he lyett (de leg alább is 
mel lett) más meg ol dá si ja vas la to kat is kí nál nak. 
Bör tön épí tés 
A kor mány ál tal meg hir de tett férőhelybővítési prog ram ke re té ben 2019-ig 
nyolc új bör tön épí té sé re kerül(ne) sor hazánkban.32 A ki ala kí tan dó nagy já ból 
hat ezer fé rő hely meg szün tet né a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek túl zsú folt sá -
gát, ez zel ele jét ven né az em be ri mél tó sá got sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek 
mi at ti kár ta la ní tá si igé nyek nek. Azon ban aho gyan ar ra a Ma gyar Hel sin ki Bi -
zott ság is rá mu ta tott, a szi go rú és sza bad ság vesz tés-cent ri kus bün te tő po li ti ka 
kö vet kez té ben 2019-ig üte me sen nő het a fogvatartottak száma33, így a fé rő -
hely bő ví tés nem va ló di meg ol dás a te lí tett ség prob lé má já ra, azt sok kal in -
kább a fogvatartotti lét szám csök ken té sé vel, al ter na tív bün te té sek al kal ma zá -
sá val le het ne or vo sol ni. Ezt iga zol ja az az egy sze rű tény is, hogy mi köz ben 
a bör tö nök zsú folt sá ga az utób bi húsz év ben ki sebb el té ré sek kel, de fo lya ma -
to san száz har minc-száz negy ven szá za lék kö rül mo zog, ad dig a re giszt rált 
bűn cse lek mé nyek szá má ban kü lö nö sen az utób bi öt év ben szá mot te vő csök -
ke nés volt meg fi gyel he tő (3. számú ábra)34. 
A bör tö nök meg épí té sé ig az ál la mot to vább ra is ter he li a fogvatartottakkal 
szem be ni kár ta la ní tá si kö te le zett ség. Gon dot okoz azon ban, hogy előbb a 
Csenger, He ves, Kemecse, Ózd35, majd a Kom ló, Komádi, Bé kés, Kun ma da -
ras te le pü lé se ken épí ten dő bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ki vi te le zé sé re ki írt 
pá lyá za tok is ered mény te le nül zárultak.36 A hely zet ez ál tal csak egy pon ton 
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Regisztrált bűncselekmények száma (1990–2017; db)
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vál to zott: az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga he lyett a ma gyar bí ró sá gok ré -
sze sí tik kár ta la ní tás ban a fogvatartottakat. 
A bün te tő po li ti ka eny hí té se 
Aho gyan ar ra az Európai Börtönszabályok preambuluma rámutat37, sen kit 
sem le het sza bad sá gá tól meg fosz ta ni, ki vé ve, ha a sza bad ság el vo nást vég ső 
esz köz ként al kal maz zák, és az össz hang ban áll a tör vé nyek ben meg ha tá ro -
zott el já rá sok kal. Ez az aján lás, szem ben a je len le gi sza bad ság vesz tés-cent ri -
kus ha zai bün te tő po li ti ká val, előny ben ré sze sí te né az olyan sza bad ság el vo -
nás sal nem já ró bün te té se ket, mint pél dá ul a köz ér de kű mun ka vagy a 
pénzbüntetés.38 
A jog erő sen ki sza bott vég re haj tan dó sza bad ság vesz té sek az ös szes fő 
bün te tés 13 szá za lé kát tet ték ki 2016-ban.39 No ha ez nem tű nik sok nak, Ma -
gyar or szág még is az él me zőny ben van a száz ezer la kos ra ju tó fogvatartottak 
– a sza bad ság vesz té sü ket töl tő sze mé lyek mel lett a le tar tóz ta tot tak is – szá -
mát te kint ve az Eu ró pa Ta nács tag ál la mai között.40 En nek az arány szám nak,
az az a fogvatartotti rá tá nak az utób bi év ti ze dek ben tör té nő ala ku lá sát a 
4. szá mú ábra mu tat ja. A 180,8-es mu ta tó an nak fé nyé ben ag gá lyos, hogy a 
ha zán kat meg elő ző ti zen két ál lam kö zül csak négy nem tud négy négy zet mé -
ter nyi moz gás tér ről gon dos kod ni a sza bad sá guk tól meg fosz tott sze mé lyek 
számára.41 Ha pe dig nem a CPT stan dard ját, ha nem az EJEB ál tal el vár ta kat
al kal maz zuk, a hely zet még ros szabb, hi szen az em lí tett négy ál lam mind -
egyi ké ben az egy fogvatartottra ju tó moz gás tér el éri a há rom négyzetmétert.42
Ma gyar or szá gon ez mind ös sze 2,8 négy zet mé ter, amel lyel az utol só he lyet 
fog lal juk el az Eu ró pa Ta nács tag ál la mai között.43 A ki ug ró fogvatartotti rá ta
ön ma gá ban azon ban nem je len ti azt, hogy egy or szág bv. rend sze re túl ter helt 
len ne, így pél dá ul Al bá ni á ban száz ezer la kos ra 207,2 fogvatartott jut, en nek 
el le né re az ál lam moz gás tér re vo nat ko zó mu ta tó ja sze mé lyen ként 5,3 négy -
zet méter.44
A fogvatartotti rá ta ala ku lá sa több ok ra ve zet he tő vis sza. Így a rend szer -
vál tás és az ez zel já ró po li ti kai, tár sa dal mi, gaz da sá gi át ala ku lás után a bör -
tön né pes ség az am nesz ti ák kö vet kez té ben csök kent, majd a bű nö zés erő tel -
jes nö ve ke dé sé vel is mé tel ten emel ked ni kezdett.45 A 2002 és 2010 kö zöt ti 
idő szak ban be kö vet ke ző csök ke nés vé le mé nyem sze rint egy ér tel mű en ös sze -
füg gés be hoz ha tó az zal, hogy 2003. már ci us 1-jé vel a 2003. évi II. tör vény 
ha tá lyon kí vül he lyez te a ré gi Btk. kö zép mér té kes bün te tés ki sza bás ra vo nat -
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ko zó ren del ke zé sét, va la mint a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás és a sza bad -
ság vesz tés vég re haj tá sa fel füg gesz té sé nek le he tő sé gé vel kap cso la tos több ki -
zá ró okot is.46 E mó do sí tá so kat a jog al ko tó – né ze tem sze rint he lye sen – az -
zal in do kol ta, hogy a bün te té sek szi go rí tá sá tól nem vár ha tó a bű nö zés 
ha té ko nyabb vis sza szo rí tá sa, cél ki tű zés ként pe dig meg ha tá roz ta, hogy a bí -
ró sá gok csak ab ban az eset ben szab ja nak ki vég re haj tan dó sza bad ság vesz -
tést, ha a Btk.-ban fog lalt bün te té si cé lok más bün te tés sel nem ér he tők el.47  
A 2009. évi LXXX. tör vény ál tal ér vé nye sí tett ket tős nyom tá vú bün te tő po -
li ti ká tól el sza kad va a há rom csa pás né ven is mert té vált 2010. évi LVI. tör vény 
ki zá ró lag a szi go rí tás irá nyá ba ha ladt to vább an nak ellenére48, hogy a re giszt -
rált bűn cse lek mé nyek szá ma 2005 óta fo lya ma to san csökkent.49 A tör vény új -
ból be ve zet te a kö zép mér té kes bün te tést, szi go rí tot ta a bűn is mét lők és a bűn -
hal ma zat ese tén ki szab ha tó bün te té se ket.  
En nek az egy re szi go ro dó kriminálpolitikának a kö vet kez mé nye ként szü -
le tett meg a 2012. évi C. tör vény is, amely az el te re lés és az al ter na tív szank -
ci ók irány vo na la he lyett a meg tor lást és a sza bad ság vesz tés-cent ri kus szank -
ci o ná lást ré sze sí tet te előnyben.50 A fogvatartotti lét szá mot te kint ve a 
jog sza bá lyi hát tér meg vál to zá sa öt-hét év után csa pó dik le51, ezért ha meg -
vizs gál juk a 2003. évi II. tör vény és a 2010. évi LVI. tör vény, va la mint az új 
Btk. ál tal fém jel zett idő sza ko kat, szem be tű nő a kü lönb ség. 2008-ban „mind -
ös sze” 118 szá za lé kos volt a ma gyar bv. in té ze tek át la gos zsú folt sá ga, és a 
fogvatartotti rá ta is 147-et mu ta tott. 2013-ban már 143, 2014-ben pe dig 141 
szá za lék volt az át lag te lí tett ség. A leg újabb ada tok 2017-re vo nat ko zó an 129 
szá za lé kos zsú folt sá got je lez nek, a meg elő ző évek hez ké pest azon ban leg fő -
képp an nak nyo mán csök kent ez a szám 129 szá za lék ra, hogy több bv. in té -
zet ben is fé rő hely bő ví té sek történtek.52  
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For rás: Az áb ra a World Prison Brief sta tisz ti kai ada tai alap ján ké szült. 
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A fogvatartotti ráta alakulása (1980–2016; %)
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A szi go rú ha zai bün te tő po li ti kát jel zi a hos szú idő tar ta mú, az az az öt évi 
vagy en nél hos szabb sza bad ság vesz té sek nagy szá ma is (5. számú ábra). 
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For rás: Az áb ra az Eu ró pa Ta nács sta tisz ti kai ada tai alap ján ké szült.  
http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/
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5. számú ábra 
A hosszú időtartamú szabadságvesztések számának alakulása (2000–2015; db)
Csóti András sze rint az át lag te lí tett ség ben be kö vet ke ző emel ke dés nem el ső -
sor ban a bün te tő po li ti kai vál to zá sok fo lyo má nya, a ha zai bör tön né pes ség 
szá ma azok tól füg get le nül is je len tő sen emelkedik.53 El fo gad va vé le mé nyét, 
va la mint vis sza utal va ar ra, hogy a bör tön né pes ség szá ma több té nye ző, így a 
bün te tő po li ti ka irány vo na la mel lett a tár sa dal mi, gaz da sá gi ha tá sok függ vé -
nyé ben is vál to zik, úgy gon do lom, egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó a szi go rú 
bün te tő po li ti ka és a bv. in té ze tek te lí tett sé ge, a fogvatartotti rá ta, va la mint a 
hos szú idő tar ta mú sza bad ság vesz tés re ítél tek szá ma kö zöt ti ös sze füg gés. Eb -
ből kö vet ke ző en, aho gyan azt a 2003. évi II. tör vény is jól mu tat ja, a zsú folt -
ság eny hí té sé nek jár ha tó és igen ha té kony út ja a kriminálpolitika eny hí té se. 
A le tar tóz ta tot tak szá má nak csökkentése54 
Aho gyan a sza bad ság vesz tés ese té ben, úgy a le tar tóz ta tás el ren de lé se kor is 
azt az alap el vet kell fi gye lem be ven ni, hogy az íté let ho za tal előt ti fog va tar -
tás ki vé te les in téz ke dés, so ha sem le het kö te le ző, és csak ab ban az eset ben al -
kal maz ha tó, ha a kö rül mé nyek fel tét le nül szük sé ges sé teszik.55 En nek el le né -
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re, amint az a 6. számú ábrán is jól lát ha tó, a le tar tóz ta tot tak a tel jes fogvatar-
totti lét szám át la go san húsz-hu szon öt szá za lé kát te szik ki. 
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6. számú ábra 
A letartóztatottak számának alakulása a teljes fogvatartotti létszámhoz képest
A le tar tóz ta tot tak hely ze tét il le tő en nem csak a va la men nyi fogvatartottat súj -
tó zsú folt ság okoz ne héz sé get, ha nem a kény szer in téz ke dés el ren de lé sé nek 
és meg hos szab bí tá sá nak in do kolt sá ga is. Ez zel kap cso lat ban a ha zai szak iro -
da lom ban sincs egyet ér tés, va jon a bí ró sá gok ele get tesz nek-e in do ko lá si 
köte le zett sé gük nek, vagy pusz tán me cha ni ku san meg is mét lik a kény szer in -
téz ke dés va la mely kü lö nös fel té te lé re vo nat ko zó törvényszöveget.56 A le tar -
tóz ta tás he lyett ren del ke zés re ál ló kény szer in téz ke dé sek gya ko ribb al kal ma -
zá sa mel lett szó ló érv az is, hogy az Em be ri Jo gok Eu ró pa Bí ró sá ga szá mos 
eset ben el ma rasz tal ta ha zán kat az észszerűtlenül hos szú ide ig tar tó le tar tóz -
ta tá sok és ez ál tal az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nye 5. cikkének57 sé rel me 
mi att. 
Az EJEB több je len tős íté le tén ke resz tül dol goz ta ki azt a több pont ból ál -
ló szem pont rend szert, ame lyet a le tar tóz ta tá sok vo nat ko zá sá ban vizs gál: 
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– an nak el en ged he tet len fel té te le (conditio sine qua non) a bűn cse lek mény 
el kö ve té sé nek ész sze rű gya nú ja, amely azon ban az idő elő re ha lad tá val ve -
szít a jelentőségéből58;
– a le tar tóz ta tás meg hos szab bí tá sát ezért a nem ze ti bí ró sá gok nak az EJEB ál -
tal re le váns nak és elég sé ges nek te kin tett in do kok kal kell alátámasztaniuk59;
va la mint 
– az el já rás fo lya mán va la men nyi érin tett ha tó ság nak kel lő gon dos ság gal kell 
eljárnia.60
Ha zánk kal szem ben az EJEE 5. cik ke (3) be kez dé sé nek meg sér té se mi att az 
el ső íté let az Imre kontra Magyarország-ügyben szü le tett, amit szá mos to -
váb bi dön tés kö ve tett. Ezek lé nye gi ren del ke zé se it az 1. számú táblázat fog -
lal ja ös sze. 
A prob lé ma sú lyos sá gát jel zi, hogy a leg utób bi, Lakatos kontra Ma gyar -
or szág-ügyben már fel ve tő dött a pilot judgment el já rás le foly ta tá sá nak le he -
tő sé ge is. No ha a ha tá ro zat ho za tal idő pont já ban (2018. jú ni us 26.) hat van, az 
egyez mény 5. cikk 3. pont já nak meg sér té sé re hi vat ko zás sal be nyúj tott ké re -
lem várt el bí rá lás ra, a bí ró ság vé gül úgy fog lalt ál lást, hogy nem ál la pít ha tó 
meg struk tu rá lis és szisz te ma ti kus prob lé ma a ma gyar jog rend szert, il let ve a 
nem ze ti bí ró sá gok gya kor la tát illetően.61 
A már ki sza bott, vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés 
idő tar ta má nak csök ken té se 
A bün te tés-vég re haj tá si in té zet el ha gyá sá nak van nak rö vid távú62 és tar tós 
for mái. Utób bi ak azok, ame lyek ér dem ben hoz zá já rul hat nak a te lí tett ség 
csök ken té sé hez. Ezek a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás és a reintegrációs őri -
zet, ame lye ket az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga R(92) 16. szá mú, a 
kö zös sé gi bün te té sek és in téz ke dé sek eu ró pai sza bá lya i ról szó ló aján lá sa sze -
rin ti kö zös sé gi szank ci ók nak is te kint he tünk. A fo ga lom azo kat a bün te té se -
ket és in téz ke dé se ket fog lal ja ma gá ban, ame lyek az el kö ve tőt a kö zös sé gen 
be lül tart ják, mind amel lett bi zo nyos fel té te lek és/vagy kö te le zett sé gek elő írá -
sá val egyi de jű leg a sza bad sá gát is kor lá toz zák, eze ket az elő írá so kat er re a 
cél ra ren delt szer vek hajt ják végre.63 Az R(2000) 22. szá mú aján lás úgy szin -
tén a kö zös sé gi szank ci ók hoz so rol ja a fel té te les sza bad ság ra bo csá tást és a 
moz gás sza bad ság elekt ro ni kus esz köz zel tör té nő korlátozását.64 
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1. szá mú táb lá zat 
A le tar tóz ta tás hoz kap cso ló dó EJEB-ítéletek
A. B. kontra  
Magyarország 2013. április 16.
A meg ala po zott gya nú tár gyát ké pe ző zsa ro lás bűn cse lek -
mény tár gyi sú lya bár re le váns, az idő mú lá sá val nem elég -
sé ges in do ka a le tar tóz ta tás meg hos szab bí tá sá nak.65
Az ítélethozatal 
időpontja
Az ítélet legfontosabb megállapításai
Baksza kontra  
Magyarország 
2013. április 23. A nem ze ti bí ró ság nak a szö kés ve szé lyé vel kap cso lat ban fi -
gye lem be kell ven nie a ké rel me ző meg fe le lő csa lá di hát te rét 
és a rend sze res jö ve del mét.66
Bandur kontra  
Magyarország 
2016. július 5. A le tar tóz ta tás idő tar ta má nak ész sze rű sé ge nem ítél he tő meg 
in abstracto, azt a konk rét ügy spe ci á lis kö rül mé nyei alap ján 
kell meg vizs gál ni.67
Galambos kontra 
Magyarország 
2015. július 21. Az EJEE 5. cik ké nek ha tá lya alá tar to zik és sza bad ság tól 
meg fosz tás nak mi nő sül a há zi őri zet (im már bűn ügyi fel -
ügye let) is.68
Gál kontra  
Magyarország 
2014. március 11. Az el já rás fo lya mán be kö vet ke ző új fej le mé nyek meg kö ve -
te lik az olyan bí ró sá gi in do ko lást, amely ki ter jed a le tar tóz -
ta tás is mé telt el ren de lé sé nek a szük sé ges sé gé re is.69
Hagyó kontra  
Magyarország 
2013. április 23.
Az EJEE 5. cik ke (3) be kez dé sé ből nem kö vet ke zik olyan, a 
ré szes ál la mo kat ter he lő kö te le zett ség, hogy a le tar tóz ta tott 
sze mé lye ket nem meg fe le lő egész sé gi ál la po tuk ra te kin tet tel 
sza bad láb ra kel le ne he lyez ni.70
Hunvald kontra 
Magyarország 
2013. december 10. Íté le té ben az EJEB nem tu laj do ní tott je len tő sé get a ké rel me -
ző egész sé gi ál la po tá nak, mi vel a szá má ra szük sé ges ke ze lé -
sek a bv. in té zet ben ren del ke zé sé re áll tak, azo kat ki fe je zet -
ten ő uta sí tot ta el.71
Maglódi kontra 
Magyarország 
2004. november 9. Nem elég sé ges a ké rel me ző szö ké sé nek ve szé lyét mind ös sze 
az zal in do kol ni, hogy a gya nú tár gyá vá tett em ber ölés kü lö -
nös tár gyi sú lyú bűn cse lek mény.72
Nagy Gábor kontra 
Magyarország 
2014. február 11. A fog va tar tás idő tar ta mát, le gyen az bár mi lyen rö vid, a 
nem ze ti ha tó sá gok nak kell meg győ ző en in do kol ni uk. Az 
EJEB eb ben az ügy ben egy négy hó na pig és ki lenc na pig 
tar tó le tar tóz ta tás észszerűtlen hos sza mi att ma rasz tal ta el 
Ma gyar or szá got.73
Szepesi kontra  
Magyarország 
2010. december 21. Az el já rás so rán a vád ira tot 2004. jú li us 5-én nyúj tot ták be, 
ez után az ügy tár gya lá sa 2005. má jus 9-én kez dő dött meg.  
A tíz hó na pos inak tív pe ri ó dus ös sze egyez tet he tet len a nem -
ze ti ha tó sá go kat ter he lő kel lő gon dos ság kö ve tel mé nyé vel.74 
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A fel té te les sza bad ság már a Csemegi-kódex óta is mert jog in téz mé nye a 
ma gyar büntetőjognak.75 A ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tés ből tör té nő 
fel té te les sza bad ság ra bo csá tás ha tá lyos fel tét ele it a Btk. 38–40. §-ai, va la -
mint a bv. kó dex 188–190. §-ai tartalmazzák.76 Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri 
Bi zott sá ga R(99) 22. szá mú, a bör tö nök túl zsú folt sá gá ról és a bör tön né pes -
ség inf lá ló dá sá ról szó ló aján lá sa a fel té te les sza bad ság ra bo csá tást az egyik 
leg ha té ko nyabb in téz ke dés nek te kin ti, amely nem csak csök ken ti a tény le ges 
fog va tar tás hos szát, ha nem elő se gí ti az el ítélt tár sa da lom ba va ló vis sza il lesz -
ke dé sét is. En nek el le né re egyes szer zők a ked ve zőt len vis sza esé si mu ta tók 
mi att meg ala po zat lan nak tart ják a jog in téz mény szé les kö rű alkalmazását.77 
Úgy gon do lom, ko ránt sem helyt ál ló a vis sza esők szá má ból azt a kö vet kez te -
tést le von ni, hogy ke ve sebb el ítél tet kel le ne fel té te le sen sza bad láb ra he lyez -
ni. Akik eb ben a ked vez mény ben nem ré sze sül nek, több ide ig van nak ki té ve 
a bör tön kör nye zet ne ga tív ha tá sa i nak, ame lyek – el len tét ben a fel té te les sza -
bad ság gal, amely az el ítélt tár sa da lom ba va ló vis sza il lesz ke dé sét szol gál ná – 
a fogvatartottat ép pen az is mé telt bűn el kö ve tés irá nyá ba te rel he tik. Egyet ér -
tek Végh Mariannának az zal az ál lí tá sá val, hogy a fel té te les sza bad ság jog -
in téz mé nye job ban elő se gí ti a vis sza esés meg elő zé sét, mint a bün te tés tel jes 
kitöltése.78 A fel té te les sza bad sá gon lé vők bűn is mét lé sé nek és bű nö zői élet vi -
tel ének meg aka dá lyo zá sá ra meg ol dás le het a párt fo gó fel ügye let gya ko ribb 
al kal ma zá sa – hi szen azt csak a vis sza eső, il let ve élet fogy tig tar tó sza bad ság -
vesz tés re ítélt fel té te les sza bad ság ra bo csá tá sa ese tén kö te le ző el ren del ni –, 
va la mint an nak ha té ko nyab bá té te le, az el ítélt szá má ra elő írt kö te le ző ma ga -
tar tá si sza bá lyok be tar tá sá nak fo ko zott fel ügye le te. Eh hez azon ban a párt fo -
gó fel ügye lők lét szá má nak nö ve lé se len ne szük sé ges, mi vel az nem iga zo dott 
a nö vek vő eset szám hoz, az ügy te her mi att pe dig nem jut elég idő a sza bad -
ság vesz tés ből sza ba dul tak tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak elősegítésére.79 Nem a 
fel té te les sza bad ság gya ko ri al kal ma zá sa ve zet a vissza esés hez, ha nem a 
meg fe le lő utó gon do zá si rend szer hi á nya, amely nél kül a bün te tés-vég re haj -
tás ban zaj ló reintegrációs prog ra mok sem ér nek semmit.80 
A fel té te les sza bad ság mel lett a bün te tés-vég re haj tá si in té zet tar tós el ha -
gyá sá nak for má ja a reintegrációs őri zet is. A 2014. évi LXXII. tör vén nyel az 
új bv. kó dex be ik ta tott jog in téz ményt cél ját te kint ve a jog al ko tó az el ítélt tár -
sa da lom ba va ló vis sza il lesz ke dé sét, va la mint a bv. in té ze tek te lí tett sé gé nek 
csök ken té sét elő se gí tő esz köz nek szán ta. A 2015. áp ri lis 1-jei be ve ze té se 
után 2015-ben 240 eset ben en ge dé lyez te a bv. bí ró a reintegrációs őri zet alka-
lmazását81, ez 2016-ban 522 volt.82 A Bv. tv. 187/A §-ában fog lalt feltételrend-
szer83 2017. ja nu ár 1-jé vel mó do sult an nak ér de ké ben, hogy a reintegrációs 
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őri zet be he lyez he tő el ítél tek kö re bő vül jön, mi vel az ere de ti leg meg ál la pí tott 
kö ve tel mé nyek nek 2015-ös elem zé sek sze rint a tel jes fogvatartott kö zül ma -
xi mum 300-350 fogvatartott fe lelt meg; az elő re jel zés be is igazolódott.84 A 
mó do sí tás foly tán im már nem csak azok ré sze sül het nek e ked vez mény ben, 
aki ket el ső íz ben ítél tek vég re haj tan dó sza bad ság vesz té sre, ha nem a vis sza -
eső nek nem mi nő sü lő bűn is mét lők is, to váb bá a 187/A § (1) be kez dé sé nek c) 
pont ja im már csak azt kí ván ja meg, hogy az el ítélt öt évet meg nem ha la dó 
tar ta mú sza bad ság vesz tés-bün te tést tölt sön, te kin tet nél kül an nak vég re haj tá -
si fo ko za tá ra. Ez ál tal a bün te té sü ket fegy ház ban töl tő el ítél tek is reintegrá-
ciós őri zet be he lyez he tők. A bv. in té ze tek te her men te sí té sét szol gál ja az is, 
hogy az el ítélt szá má ra a ko ráb bi ren del ke zés sel el len tét ben már nem hat, ha -
nem gon dat lan bűn cse lek mény el kö ve té se mi att ki sza bott sza bad ság vesz tés 
ese tén ti zen két, ezen kí vül pe dig tíz hó nap ra en ge dé lyez he tő a reintegrációs 
őrizet.85 
A túl zsú folt ság csök ken té sé nek to váb bi esz kö zei le het nek még a kö vet ke zők: 
– a bv. rend szer ma xi má lis feltöltöttségi szint jé nek el éré se ese tén egyes or -
szá gok ban kor lá toz zák vagy meg sza kít ják az újabb be fo ga dá so kat, va la -
mint vá ró lis tát ké szí te nek azok nak a fogvatartottaknak a fel vé tel éhez, akik -
nek sza bad lá bon ha gyá sa nem je lent sú lyos biz ton sá gi kockázatot86;
– csak rö vid tá von eny hí ti a prob lé mát az am nesz tia, amely nem csak tár sa dal -
mi fe szült sé get in du kál hat, ha nem nem zet kö zi pél dák alap ján gyors és 
nagy mér té kű vis sza esés hez ve zet, ezért a ha té kony sá ga is meg kér dő je lez -
hető87;
– az új bv. kó dex be ve zet te a szabadságvesztés megkezdése a BVOP felhívása
alapján el ne ve zé sű jog in téz ményt. Ez zel a bv. szer ve zet köz vet le nül ha tás -
sal le het a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada tok üteme -
zé sé re88, il let ve to váb bi po zi tí vu ma, hogy a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos 
Pa rancs nok sá ga a vég re haj tás meg kez dé sé re ki je lölt bv. in té zet ki vá lasz tá -
sá nál – több egyéb szem pont mel lett – fi gye lem be ve szi a te lí tett sé get is. 
Ös szeg zés 
A kín zás és az em ber te len, meg alá zó bá nás mód ti lal ma ab szo lút jel le gű em -
be ri jog, an nak kor lá to zá sa még szük ség ál la pot ide jén sem le het sé ges. Ah -
hoz, hogy mo dern, jog ál la mi bün te tő jog ról be szél hes sünk, en nek az em be ri 
jog nak át kell hat nia mind a szank ció rend szer re vo nat ko zó jo gi sza bá lyo zást, 
mind a szank ci ók gya kor la ti ér vé nye sü lé sét, azok vég re haj tá sát. A bün te tő jo -
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gi szank ció nem okoz hat na gyobb jog hát rányt, mint ami lyet a bí ró ság jog erős 
íté le té ben ki sza bott.  
A sza bad ság vesz tés-bün te tés az el ítélt sze mé lyi sza bad sá gát von ja el. A 
szank ci ó ból fa ka dó jog hát rány a sza bad ság el vesz té sé ben áll, ezért hi á ba is 
kí ván ja a köz vé le mény, hogy az el ítélt mi nél ros szabb kö rül mé nyek kö zött 
szen ved jen, ez nem le het ré sze a bün te tés nek. Az el ítél tek vo nat ko zá sá ban ta -
nú sí tott em ber sé ges bá nás mód szük sé ges sé ge nem csak a kü lön bö ző nem zet -
kö zi, il let ve bel ső jo gi do ku men tu mok ból kö vet ke zik, ha nem a jó zan ész is 
ezt pa ran csol ja: a bán tal ma zott, meg alá zott fogvatartott sza ba du lá sa után ve -
szé lye sebb, mint az, aki hu má nus kö rül mé nyek kö zött töl töt te büntetését.89 
Ta nul má nyom ban igye kez tem mi nél rész le te seb ben be mu tat ni azo kat a 
nem zet kö zi és nem ze ti jo gi inst ru men tu mo kat, ame lyek a sza bad ság vesz tés 
jo gi sza bá lyo zá sá val, va la mint vég re haj tá sá val kap cso la tos kö ve tel mé nye ket 
fo gal maz zák meg. No ha a rend kí vül nagy szá mú kö te le ző ere jű, il let ve soft 
law ak tu sok szin te min den re ki ter je dő en irány mu ta tást nyúj ta nak az ál la mok 
szá má ra, ko ránt sem prob lé ma men tes e szank ció jog sza bá lyi hát te re és vég re -
haj tá sa. Ör ven de tes tény, hogy a ha zai jog rend szer ben im már biz to sí tot tak 
azok a jog or vos la ti le he tő sé gek, ame lyek ha té kony esz kö zül szol gál nak a 
bör tön kö rül mé nye ket sé rel me ző fogvatartottak szá má ra. A jog al ko tó az alap -
ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek mi at ti pa nasz-, il let ve kár ta la ní -
tá si el já rás be ve ze té se ré vén ele get tett a Varga és mások kontra Ma gyar or -
szág-ügyben az EJEB ál tal az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nye 13. 
cik ké vel ös sze füg gés ben meg fo gal ma zott fel hí vás nak. Így a jö vőt il le tő en 
már „csak ” egy fel adat kö vet ke zik a pilotítéletből: az EJEE 3. cik két sér tő el -
he lye zé si kö rül mé nyek ja ví tá sa, va la mint az em ber te len bá nás mó dot meg va -
ló sí tó túl zsú folt ság eny hí té se akár újabb bör tö nök épí té se, akár más meg ol -
dá si mód sze rek ré vén. 
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bá lya i ról szó ló 6/1996. (VII. 12.) IM ren de le tet. A mó do sí tás sal kap cso la tos al kot mány bí ró sá gi dön -
tést a ké sőb bi ek ben is mer te tem. 
 15 Az EJEB el ítél tek kel kap cso la tos ítél ke zé si gya kor la tá ról lásd bő veb ben Becánics Ad ri enn: Az el ítél -
tek kel va ló bá nás mód kér dé sei az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga gya kor la tá ban, kü lö nös te kin tet tel 
a ma gyar vo nat ko zá sú ügyek re. Jog tu do má nyi Köz löny, 2013/9., 415–424. o.; Elek Ba lázs: 
Fogvatartottak kö rül mé nye i vel kap cso la tos ma rasz ta lá sok az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga gya kor -
la tá ban. In: Elek Ba lázs (szerk.): Együtt mű kö dé si le he tő sé gek a bün te tés-vég re haj tás te rü le tén. 
Printart-Press Kft., Deb re cen, 2017, 8–23. o. Az Ananyev-teszt alap ján erő sen vé lel mez he tő a meg -
alá zó bá nás mód, ha a) az el ítélt nek nincs sa ját ágya a zár ká ban; b) az egy fő re ju tó moz gás tér ke ve -
sebb, mint há rom négy zet mé ter; c) az el ítél tek nem tud nak sza ba don mo zog ni a zár ká ban a be ren de -
zé si tár gyak kö zött. Há rom és négy négy zet mé ter kö zöt ti moz gás tér ese tén olyan to váb bi 
kö rül mé nye ket ér té kel az EJEB, mint a nem meg fe le lő szel lő zés és vi lá gí tás, a mos dó he lyi sé gek ál -
la po ta vagy a sza bad le ve gőn va ló tar tóz ko dás hos sza. Ananyev és má sok kont ra Orosz or szág. 
ECtHR, 2012. ja nu ár 10-i íté let (ügy szám ok: 42525/07., 60800/08.) 148–149. pont. 
 16 EJEE, 35. cikk 1. pont. 
 17 A ké rel me ző a nem ze ti bí ró sá gok hoz is hi á ba for dult vol na, hi szen a ha zai bí ró sá gi gya kor lat ban az 
az ál lás pont ala kult ki, hogy a bv. in té ze tek túl te lí tett sé ge mi att a fogvatartottak fel ró ha tó ság hi á nyá -
ban kár igényt nem ér vé nye sít het nek, hi szen a bv. in té ze te ket ob jek tív be fo ga dá si kö te le zett ség ter he-
li. Ez ál tal az el ítél tek leg fel jebb a sze mé lyi ség vé de lem fel ró ha tó ság tól füg get len szank ci ó it ér vé nye -
sít he tik. Lásd pél dá ul BDT2011.2404.: A bün te tés-vég re haj tá si in té zet nek nincs mér le ge lé si jo ga az 
in té zet be be szál lí tott el ítél tek be fo ga dá sa tár gyá ban, ezért a bün te tés-vég re haj tá si in té zet túl te lí tett sé -
ge mi att el le ne kár té rí té si igény fel ró ha tó ság hi á nyá ban nem ér vé nye sít he tő. BDT2013.2969.: Nem 
fel ró ha tó a bv. in té zet el já rá sa, ha a jog sza bály ban elő írt alap fel ada ta i nak csak úgy ké pes ele get ten -
ni, hogy a fogvatartottak el he lye zé sé vel kap cso la tos egyes sza bá lyo kat meg sze gi. 
 18 A CPT stan dard jai alap ján egy sze mé lyes zár ká ban leg alább hat, több sze mé lyes zár ká ban leg alább 
négy négy zet mé ter moz gás te ret kell biz to sí ta ni a fogvatartottaknak az zal, hogy eb be nem szá mít ha tó 
be le a mos dó he lyi ség ál tal el fog lalt hely. Living space per prisoner in prison establishments: CPT 
standards, p. 1. https://rm.coe.int/16806cc449  
 19 Szél kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2011. jú ni us 7-i íté let (ügy szám: 30221/06.) 11–19. pont. 
 20 Kovács Gá bor Ist ván kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2012. ja nu ár 17-i íté let (ügy szám: 15707/10.) 
21–27. pont. To váb bi, a Var ga-íté le tet meg elő ző dön tés ként hoz ha tó még fel a Fe hér kont ra Ma gyar -
or szág-ügy, amely nek tény ál lá sa sze rint a ké rel me ző Szol no kon, Tökölön, Állampusztán, Tiszalökön 
és Bu da pes ten is ra bos ko dott, va la men nyi bör tön ben zsú folt kö rül mé nyek kö zött. Ezek kö zül a Jász-
Nagykun-Szolnok Me gyei Bv. In té ze tet emel te ki a bí ró ság, ahol sze mé lyen ként mind ös sze 1,7 négy -
zet mé ter moz gás te ret tud tak biz to sí ta ni, és a ké rel me ző ál lí tá sa sze rint csak egy órát tölt he tett a zár -
ká ján kí vül, míg a töb bi lé te sít mény ben a moz gás tér és a zár kán kí vül töl tött idő tar tam is ked ve zőbb 
volt. Az íté let eb ben az eset ben is el ma rasz tal ta Ma gyar or szá got. Fe hér kont ra Ma gyar or szág. 
ECtHR, 2013. jú li us 2-i íté let (ügy szám: 69095/10.) 15–23. pont. 
 21 Report to the Hungarian Government on the visit to Hun ga ry carried out by the European Committee 
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 
12 April 2013 (a to váb bi ak ban: CPT Report 2013), 37. pont. 
 22 A bá nás mód ál ta lá nos mér cé jé vel kap cso lat ban az AB több ko ráb bi ha tá ro za tá ban is rög zí tet te, hogy 
„az el ítélt nem tár gya a bün te tés-vég re haj tás nak, ha nem ala nya, aki nek jo gai és kö te le zett sé gei van -
nak” [13/2001 (V. 14.) AB ha tá ro zat; 30/2013. (X. 28.) AB ha tá ro zat]. 
 23 Noha egy pél dát még is meg em lít az Al kot mány bí ró ság: a 684/B/2001. AB ha tá ro zat sze rint nem üt -
kö zik a ke gyet len, em ber te len, meg alá zó bá nás mód ti lal má ba az a sza bá lyo zás, amely elő ír ja a fog-
vatartottak kö te le ző rész vé tel ét a bün te tés-vég re haj tá si in té zet tisz tán tar tá sá ban, el lá tá sá ban.  
 24 Az Al kot mány bí ró ság hoz be nyúj tott in dít vány nem érin tet te a 6/1996. (VII. 12.) IM ren de let 137. § 
(3) be kez dé sét, ame lyet az (1) be kez dés hez ha son ló an a 12/2010. (XI. 9.) KIM ren de let a kö vet ke ző -
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kép pen mó do sí tott: „egyé ni el he lye zés ese tén a zár ka (la kó he lyi ség) alap te rü let ének le he tő leg el kell 
ér ni a hat négy zet mé tert”. Eb ben az eset ben is prob lé mát je len tett a „leg alább” he lyett a „le he tő leg” 
ki fe je zés hasz ná la ta, hi szen az in dít vá nyo zó az ugyan ilyen szö ve ge zé sű (1) be kez dés kap csán úgy fo -
gal ma zott, hogy az alap ján ad absurdum az sem len ne jog el le nes, ha a jog al kal ma zó tel je sen meg von -
ná a moz gás te ret a fogvatartottaktól. A 16/2014. (XII. 19.) IM ren de let az egyé ni el he lye zés ese tén 
biz to sí tan dó moz gás te ret is kógens jel leg gel sza bá lyoz ta: „a zár ka vagy la kó he lyi ség alap te rü let ének 
el kell ér nie a hat négy zet mé tert”. 
 25 16/2014. (XII. 19.) IM ren de let, 121. § (1) bek. Meg jegy zen dő, hogy a 24/2016. (XII. 23.) IM ren de let 
mó do sí tot ta a 121. §-t, még hoz zá oly mó don, hogy az az elő ző láb jegy ze tek ben is mer te tett CPT-stan-
dardoknak im már tö ké le te sen meg fe lel, mind amel lett a be ren de zé si tár gyak kal kap cso la tos ren del ke -
zést a jog al ko tó mel lőz te. „121. § (1) A zár ká ban vagy a la kó he lyi ség ben el he lyez he tő lét szá mot úgy 
kell meg ha tá roz ni, hogy min den el ítélt re hat köb mé ter lég tér és egyé ni el he lye zés ese tén leg alább hat, 
kö zö sen el he lye zett el ítél tek ese tén sze mé lyen ként leg alább négy négy zet mé ter élet tér jus son. (2) Az 
élet tér ki szá mí tá sa kor a zár ka vagy a la kó he lyi ség alap te rü le té ből az il lem hely és a mos dó ál tal el fog -
lalt te rü le tet – füg get le nül at tól, hogy ezek le vá lasz tá sa meg tör tént-e – fi gyel men kí vül kell hagy ni.” 
 26 Varga és má sok kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2015. már ci us 10-i íté let (ügy szám ok: 14097/12., 
45135/12., 73712/12., 34001/13., 44055/13., 64586/13.). 
 27 Varga és má sok kont ra Ma gyar or szág. 79–92., 101–105. pont. A Var ga-íté let után még egy eset ben, a 
Gégény kont ra Ma gyar or szág-ügy ben ma rasz tal ta el ha zán kat az EJEB a 3. cikk meg sér té se mi att. 
Gégény kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2015. jú li us 16-i íté let (ügy szám: 44753/12.). 
 28 Az ek kor már ha tá lyos 16/2014. (XII. 19.) IM ren de let. 
 29 Például Deb re ce ni Íté lő táb la Pf.I.20.609/2016/4.; Győ ri Íté lő táb la Pf.V.20.094/2016/3.; Győ ri Íté lő -
táb la Pf.V.20.143/2016/4.; Győ ri Íté lő táb la Pf.III.20.149/2016/4.; Győ ri Íté lő táb la 
Pf.V.20.118/2016/4.; Győ ri Íté lő táb la Pf.V.20.107/2016/4.; Pé csi Íté lő táb la Pf.VI.20.023/2016/4.; Pé -
csi Íté lő táb la Pf.VI.20.076/2016/3.; Pé csi Íté lő táb la Pf.VI.20.049/2016/4.; Pé csi Íté lő táb la 
Pf.VI.20.036/2016/5.; Pé csi Íté lő táb la Pf.VI.20.033/2016/5.; Pé csi Íté lő táb la Pf.VI.20.066/2016/4.; 
Pé csi Íté lő táb la Pf.VI.20.050/2016/5.; Pé csi Íté lő táb la Pf.VI.20.037/2016/5.; Pé csi Íté lő táb la 
Pf.VI.20.054/2016/5.; Pé csi Íté lő táb la Pf.VI.20.086/2016/3.; Sze ge di Íté lő táb la Pf.I.20.764/2016/9. 
 30 Például Deb re ce ni Tör vény szék P.20.378/2016/46.; Győ ri Tör vény szék P.20.167/2017/4.; Ka pos vá ri 
Tör vény szék P.20.624/2016/29.; Nyír egy há zi Tör vény szék P.20.690/2017/12.; Pé csi Tör vény szék 
P.20.337/2017/18.; Veszp ré mi Tör vény szék P.20.399/2016/18/I.; Veszp ré mi Tör vény szék 
P.20.236/2015/73/I.; Veszp ré mi Tör vény szék P.20.637/2016/26/I.; Veszp ré mi Tör vény szék 
P.20.398/2016/24/I.; Veszp ré mi Tör vény szék P.20.652/2017/5/I.; Veszp ré mi Tör vény szék 
P.21.555/2016/6. 
 31 Domján kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2017. no vem ber 14-i ha tá ro zat (ügy szám: 5433/17.). 
 32 A férőhelybővítési prog ra mot a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek nem zet kö zi el vá rá sok nak va ló meg fe -
le lé sé vel ös sze füg gő át fo gó vizs gá lat meg ál la pí tá sa i hoz kap cso ló dó in téz ke dé sek ről szó ló 1040/2011. 
(III. 9.) kor mány ha tá ro zat hir det te meg. A be épí tés re szánt in gat la nok ki vá lasz tá sa után az 1125/2016. 
(III. 10.) kor mány ha tá ro zat ren del ke zett a fé rő hely bő ví tés hez szük sé ges for rá sok biz to sí tá sá ról, majd 
a 268/2016. (VIII. 31.) kor mány ren de let az új bör tön épí té si be ru há zá sok kal ös sze füg gő köz igaz ga tá -
si ha tó sá gi ügye ket nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tő sé gű üg gyé nyil vá ní tot ta. 
 33 http://www.helsinki.hu/bortonzsufoltsag-magyarorszagon/  
 34 A re giszt rált bűn cse lek mé nyek és el kö ve tő ik. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_ 
eves/i_zjb002.html. Ter mé sze te sen nem hagy ha tó fi gyel men kí vül a re giszt rált bűn cse lek mé nyek szá -
má nak ala ku lá sát il le tő en egyes cse lek mé nyek kri mi na li zá lá sa vagy dekriminalizálása, amely ben 
ugyan csak az ál la mi bün te tő po li ti ka fe je ző dik ki. 
 35 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A173893-2017%3ATEXT%3AHU%3AHTML 
&src=0#id64175-II.  
 36 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102544-2018:TEXT:HU:HTML&src=0 
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 37 Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga Rec(2006) 2. szá mú aján lá sa az Eu ró pai Bör tön sza bá lyok ról. 
 38 Gönczöl Ka ta lin már egy 1990-ben meg je lent cik ké ben az al ter na tív bün te té si for mák szé le sebb kö rű 
al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gé re hív ta fel a fi gyel met a bör tön né pes ség csök ken té sé nek meg ol dá sa -
ként. Gönczöl Ka ta lin: Csök kent he tő-e a ma gyar bör tön né pes ség? A ma gyar bün te tő po li ti ka a 80-as 
évek ben. Esély, 1990/5., 67. o. 
 39 A jog erős ha tá ro zat tal be fe je zett bün te tő el já rás ok fel nőtt ko rú ter helt je i nek meg osz lá sa a fő bün te tés 
fel füg gesz té se és ne mek sze rint (2016. év – or szá gos). https://birosag.hu/sites/default/files/allo-
manyok/statisztika2/a_jogeros_hatarozattal_befejezett_buntetoeljarasok_felnott_koru_terhelt-
jeinek_megoszlasa_a_fobuntetes_felfuggesztese_es_nemek_szerint_2016._ev_-_orszagos.pdf ; A 
jog erős ha tá ro zat tal be fe je zett bün te tő el já rás ok fel nőtt ko rú ter helt je i nek szá ma és meg osz lá sa a fő -
bün te tés és ne mek sze rint (2016. év – or szá gos).  
  https://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/statisztika2/a_jogeros_hatarozattal_befejezett_bunt-
etoeljarasok_felnott_koru_terheltjeinek_szama_es_megoszlasa_a_fobuntetes_es_nemek_szerint_201
6._ev_-_orszagos_0.pdf  
 40 A 47 tag ál lam ból a kö vet ke zők elő zik meg ha zán kat: Al bá nia, Azer baj dzsán, Cseh or szág, Észt or szág, 
Grú zia, Lett or szág, Lit vá nia, Moldova, Len gyel or szág, Orosz or szág, Szlo vá kia, Tö rök or szág. 
Marcelo F. Aebi – Mélanie M. Tiago – Christine Burkhardt: SPACE I – Council of Europe Annual 
Penal Statistics: Prison populations, Survey 2015. Council of Europe, Strasbourg, 2015, p. 47. 
(Updated on 25th of April 2017.) 
 41 Az em lí tett 12 ál lam ból ket tő, Lit vá nia és Tö rök or szág te kin te té ben nem áll ren del ke zés re adat ar ra 
vo nat ko zó an, hogy mek ko ra az egy fogvatartottra ju tó át la gos moz gás tér nagy sá ga. 
 42 Észtországban és Len gyel or szág ban pon to san 3, Moldovában 3,4, Szlo vá ki á ban 3,5 m2 az egy fog-
vatartottra eső moz gás tér. Marcelo F. Aebi – Mélanie M. Tiago – Christine Burkhardt: i. m. 34. o. 
 43 Megjegyzendő ugyan ak kor, hogy 47-ből 12 tag ál lam nem szol gál ta tott er re vo nat ko zó an ada tot. 
Marcelo F. Aebi – Mélanie M. Tiago – Christine Burkhardt: i. m. 34. o. 
 44 Uo. 
 45 Nagy Fe renc – Ju hász Zsu zsan na: A fogvatartotti rá tá ról nem zet kö zi ös sze ha son lí tás ban. Bör tön ügyi 
Szem le, 2010/3., 9–10. o. 
 46 2003. évi II. tör vény 88. § (1) be kez dés e) pont. 
 47 A 2003. évi II. tör vény ál ta lá nos in do ko lá sa, I. pont. 
 48 Hati Csil la: A bün te tés ki sza bá si szem lé let ala ku lá sa – a bün te tő kó dex fo lya ma tos mó do sí tá sá nak tük -
ré ben. 
      http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/3_2012/a_bunteteskiszabasi_szemlelet_alakulasa 
_a_bunteto_kodex_folyamatos_modositasanak_tukreben/  
 49 Lásd 3. szá mú áb ra. 
 50 Nagy Fe renc: A sza bad ság el vo nás sal já ró szank ci ók ról az új Btk.-ban. Bör tön ügyi Szem le, 2014/4., 
1. o.; Bárándy Ger gely – Bárándy Alíz: Gon do la tok az új Bün te tő Tör vény könyv el vi je len tő sé gű ren -
del ke zé se i ről. http://ujbtk.hu/barandy-gergely-phd-barandy-aliz-gondolatok-az-uj-bunteto-torveny -
konyv-elvi-jelentosegu-rendelkezeseirol/
 51 Csóti And rás: A bün te tő jog vál to zá sa i nak ha tá sa a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet re, Bör tön ügyi 
Szem le, 2011/2., 1. o. 
 52 Bör tön sta tisz ti kai Szem le, 2016/1., 8. o.; Bör tön sta tisz ti kai Szem le, 2018/1., 7. o. 
 53 Csóti And rás: i. m. 6. o.  
 54 Noha mind az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga hi vat ko zott íté le tei, mind a sta tisz ti kai ada tok a bün te -
tő el já rás ról szó ló 2017. évi XC. tör vény 2018. jú li us 1. nap ján tör tént ha tály ba lé pé se előt ti idő szak ra 
vo nat koz nak, ta nul má nyom ban már az új Be. ál tal be ve ze tett le tar tóz ta tás meg ne ve zést hasz nál tam a 
kény szer in téz ke dés te kin te té ben. 
 55 Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga R(80) 11. szá mú aján lá sa az íté let ho za talt meg elő ző fog va 
tar tás ról. 
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 56 Lásd pél dá ul Sza bó Krisz ti án: Gon do la tok az elő ze tes le tar tóz ta tás gya kor la tá ról. Ma gyar Jog, 
2014/12., 725–729. o.; Matusik Ta más: Gon do la tok az elő ze tes le tar tóz ta tás ha zai gya kor la tát ért kri -
ti kák kap csán. Ma gyar Jog, 2015/5., 289–293. o. 
 57 „Mindenkinek jo ga van a sza bad ság ra és a sze mé lyi biz ton ság ra. Sza bad sá gá tól sen kit sem le het meg -
fosz ta ni, ki vé ve az aláb bi ese tek ben és a tör vény ben meg ha tá ro zott el já rás út ján: […] c) tör vé nyes le -
tar tóz ta tás vagy őri zet be vé tel ab ból a cél ból, hogy e bűn cse lek mény el kö ve té sé nek ala pos gya nú ja 
mi att az il le té kes ha tó ság elé ál lít sák, vagy ami kor és sze rű ok nál fog va szük sé ges, hogy meg aka dá -
lyoz zák bűn cse lek mény el kö ve té sé ben vagy an nak el kö ve té se után a szö kés ben.” 
 58 Stögmüller kont ra Auszt ria. ECtHR, 1969. no vem ber 10-i íté let (ügy szám: 1602/62.) 
 59 Wemhoff kont ra Né met or szág. ECtHR, 1968. jú ni us 27-i íté let (ügy szám: 2122/64.), Neumeister 
kont ra Auszt ria. ECtHR, 1968. jú ni us 27-i íté let (ügy szám: 1936/63.) 
 60 Lásd bő veb ben Elek Ba lázs: Az elő ze tes le tar tóz ta tás in do ko lá sa az Eu ró pai Em be ri Jo gi Bí ró ság gya -
kor la tá nak tük ré ben. http://ujbtk.hu/dr-elek-balazs-az-elozetes-letartoztatas-indokolasa-az-europai-
emberi-jogi-birosag-gyakorlatanak-tukreben/  
 61 La ka tos kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2018. jú ni us 26-i íté let (ügy szám: 21786/15.) 84–91. pont. 
 62 Ezek a lá to ga tó bv. in té ze ten kí vü li fo ga dá sa (2013. évi CCXL. tör vény 178. §), a ki ma ra dás (179. §) 
és az el tá vo zás (180. §). Em lí tést ér de mel még, hogy a 187. §-ban meg ha tá ro zott tár sa dal mi kö tő dés 
prog ram ban részt ve vő el ítélt jo go sult fel ügye let nél kül kül ső mun ka he lyen dol goz ni, va la mint ta nul -
má nyo kat és kép zé se ket foly tat ni a bv. in té ze ten kí vül. 
 63 Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga R(92) 16. szá mú aján lá sa, Mel lék let 1. pont. 
 64 Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga R(2000) 22. szá mú aján lá sa, II. szá mú mel lék let 1. pont. 
 65 A. B. kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2013. áp ri lis 16-i íté let (ügy szám: 33292/09.) 25. pont. 
 66 Baksza kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2013. áp ri lis 23-i íté let (ügy szám: 59196/08.) 36. pont. 
 67 Bandur kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2016. jú li us 5-i íté let (ügy szám: 50130/12.) 60. pont. Lásd még 
Sü ve ges kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2016. ja nu ár 5-i íté let (ügy szám: 50255/12.) 
 68 Ga lam bos kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2015. jú li us 21-i íté let (ügy szám: 13312/12.) 19. pont. 
 69 Gál kont ra Ma gyar or szág. ECtHR, 2014. már ci us 11-i íté let (ügy szám: 62631/11.) 47. pont. 
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